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R f l l E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Intervención de Fondos 
cial.—Teléfono 1700 idmlnisfación . la Diputación Provm 
de ia Diputación Provincia l . -Teléf . 6:00 
IfflP 
VIERNES, 28 DE JUNIO DE 1963 
NUM. 146 
No se publica los domingos ai días festiyo» 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
S por TOO para amortización d" empréstitos. 
Junta de Clasilicación y Revisión de la Caja de Recluía núm. 5 9 . - León 
Relación nominal de los mozos pertenecientes al reemplazo de 1963, que han sido declarados prófugos por 
esta Junta de Clasificación y Revisión, y que se remite al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de Reclutamiento 
a los fines que en el mismo se ordenan. ^ 
Ayuntamiento Nombre y apellidos Fecha nacimiento Nombre de los padres 
R E E M P L A Z O D E 1963 
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32 
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37 
38 
39 
L e ó n José Aguiriano Bardón 
Jacinto Alfageme Alonso 
Mario Alonso Ahijado 
Fidel Alonso García 
Lino Alonso Juárez 
Alfredo Alonso Villafañe 
José Alvarez García 
Vicente Alvarez Rojo 
Francisco Alvarez Suárez 
José Arce Vega 
Francisco Bardón Copilja 
Tomás Blanco Fernández 
José Cano Ortiz 
Antonio Carrizo Dual 
José Casáña Alvarez 
Emilio Fernández Alonso 
José Fernández Alvarez 
Fermín Fernández Arias 
Balbino Fernández Carbajosa 
José Fernández Crespo 
Celestino Fernández González 
Julián Gaitero Linares 
José García de Celis 
José García Gabarri 
Antonio García García 
Ricardo García León 
Miguel García López 
Manuel García Martínez 
Juan García Montoya 
Restituto García Rodríguez 
Rolindes González García 
Pío Gutiérrez Sánchez 
Eduardo Herrero Martínez 
Manuel Huert is Gómez 
Bernardino Jarrín Blanco 
Diego Jiménez Jiménez 
Luis Juárez Vil la 
Antonio León Bermúdez 
Luis León Jiménez 
5 octubre de 1942 
10 noviembre > 
25 agosto » 
22 febrero » 
18 julio » 
19 diciembre » 
10 julio 
11 junio » 
22 abril 
30 mayo » 
3 noviembre » 
27 diciembre > 
28 agosto » 
19 abril 
13 marzo » 
22 noviembre » 
3 noviembre » 
7 diciembre » 
11 enero * 
2 octubre » 
4 diciembre > 
24 enero » 
27 abril 
19 agosto » 
28 julio * 
9 julio * 
4 octubre » 
26 agosto » 
15 julio * 
8 febrero > 
31 agosto > 
3 octubre » 
30 octubre » 
18 Marzo » 
22 diciembre > 
17 abril > 
18 julio > 
19 mayo » 
27 diciembre > 
José y Matilde 
Inocencia 
Rogelio y Leandra 
Fidel y Teresa 
Lino y Laurentina 
Nicolás y Luisa 
Antonio y Antonia 
Manuel y Elena 
Laureano y Engracia 
José y Guadalupe 
Francisco e Isabel 
Graciano y María 
Rosa 
Aurora 
José y Elena 
Laureano y Rosario 
José y Carmen 
Fermín y M.a Luisa 
Balbino y Modesta 
José y Jesusa 
Julián y Marcelina 
Julián y Socorro 
Jesús y Rafaela 
Manuel y Amparo 
Antonio y Amparo 
Clara 
Jesús y Rafaela 
Leonardo y Luisa 
Eduardo y Fidela 
Francisco y Adela 
Diego y Carmen 
Laurentina 
Alejandro y Asunción 
Carlos y Palmira 
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53 
54 
55 
56 
57 
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60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 \ 
80 
81 
82; 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89. 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
L e ó n 
Armunia 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 
S. Andrés del Rabanedo 
Sariegos 
Valdefresno 
Valdepolo 
Valverde de la Virgen 
Villasabariego 
Víllaturiel 
Murias de Paredes 
Campo de la Lomba 
Riello 
San Emiliano 
Villablino 
Cistierna 
Posada de Valdeón 
Prioro 
Sabero 
Sahagún de Campos 
Juan León León 
Ceíerino López García 
Manuel López López 
José López Martínez 
Isaac López Pérez 
José López Ropero 
Angel Maclas Castro 
Valentín Martínez Alonso 
Jesús Martínez López 
Enrique Merino Ramos 
Fidel Mesa Alario 
Antonio Mosquera Cabezas 
Olvido Moura Sánchez 
José Navas García 
Emilio Nicolás González 
Eduardo Núñez Morala 
Faustino Pérez A g ú n d e z 
Emilio Pérez Carretero 
José Pérez Marcos 
Mario Prado Ponce 
Fernando Prieto Benavides 
Modesto Ramos Ramos 
Fernando Redondo Sierra 
Félix Reyero Agúndez 
Eduardo Rodríguez Martínez 
Julio Rodríguez Quindós 
Emilio Rodríguez Rodríguez 
Pedro Rodríguez Rodríguez 
Vidal Rodríguez Toribio 
Gregorio Salas Moran 
Miguel Sánchez Merino 
Faustino Sánchez Molero 
Gonzalo Santullano Deni 
Manuel Suárez Serrano 
Angel Vil len Gil 
Isidro Zarzosa Pardo 
Saturnino Caballero Martínez 
Prudencio Fuente Saludes 
Froilán García López 
Casimiro López Diez * 
Joaquín Matas Arias 
Alejandro Fernández V i l l a 
Ricardo Arias Carro 
José M.a Fernández Palomo 
Angel Brea Martínez 
Esteban Gutiérrez Aller 
Federico Sarmiento Cármenes 
Juan Cazón Llanos 
Eduardo Alonso Martínez 
José Gallego Sandoval 
José Arias Crespo 
Angel Fernando Nistal Gutiérrez 
Adolfo Arroyo López 
Pedro Cristiano Martínez 
Dellaniro López Francisco 
Delio Lorenza na Montalvo 
Fermín Fernández García 
Antonio Mallo Rabanal 
José Alonso González 
Luis Quevedo San Martín \ 
Antonio Díaz Díaz 
José Gil Gómez 
José López Capellán 
Atanasio Sierra Chacón 
Tomás de Prado Valdés 
Juan Díaz Cuesta 
Santos Guerra Diez 
Francisco Guerra Gonzalo 
Manuel Pérez Pérez 
Julián Diez Diez 
Juan Martínez Diez 
Pedro Antón Diez 
Gabriel Avila Morán 
Fecha nacimiento 
29 octubre de 1942 
14 septiembre > 
28 agosto » 
9 julio » 
24 julio > 
7 mayo * 
17 septiembre » 
18 julio » 
9 abril » 
26 noviembre » 
21 noviembre » 
4 mayo * 
1 septiembre * 
24 septiembre » 
27 septiembre » 
18 octubre > 
16 abril • > 
25 mayo » 
5 julio » 
12 octubre > 
19 julio » 
19 noviembre » 
30 mayo > 
14 noviembre » 
30 octubre » 
12 marzo » 
7 septiembre » 
7 septiembre » 
11 julio » 
16 noviembre » 
24 diciembre > 
12 enero » 
25 mayo > 
11 agosto » 
6 enero » 
15 mayo » 
23 junio » 
5 mayo > 
15 septiembre » 
23 agosto * 
3 septiembre » 
21 diciembre » 
19 octubre > 
23 agosto > 
17 diciembre » 
8 septiembre » 
22 julio » 
1 agosto » 
8 diciembre » 
20 mayo » 
21 septiembre » 
5 mayo > 
6 diciembre » 
9 junio » 
20 octubre » 
11 octubre » 
17 octubre » 
22 enero » 
19 mayo > 
14 abril » 
26 agosto » 
30 enero » 
26 julio » 
19 noviembre » 
8 enero » 
29 julio » 
24 marzo » 
11 abril > 
21 febrero » 
23 mayo » 
27 enero » 
3 agosto » 
16 marzo » 
Nombre de los h 
Agust ín y iw!^ "-
José y D'oloTes011^  
Manuel y Dolores 
Poh.carpo Y MagLft 
Ennque y Juliag alei* 
Apolinar y Emilia 
Miguel y Teresa 
Paz 
Nicasio y Felicísima 
Gabnel y Dominica 
Victoriano y Elena 
Antonio y Valeriana 
Mana Luisa 
Emilio y María Luka 
Emilio y Josefa a 
Bonifacio y Ascensión 
Luis y Carolina ' 
José e Isidora 
Orencio y M.a Teresa 
Fernando y Anunelación 
Madesto y Laurentina 
Natividad 
Avelino y Emilia 
Eduardo y Pídela 
Emilio y Jenara 
Emilio y Jenara 
Jesús y Florentina 
Gregorio y Elvira 
Estanisiae y Estaurófila 
Santos y Máxima 
Angel y Josefa : 
Carlos y Matilde. 
Elias y Nemesia 
Prudencio y Modesta 
Celestino y Aurentina 
Hipólita 
León y Justa 
Valent ín y Julia 
Ricardo y Catalina 
Victoriano y Adoración 
Bernardino y Cecilia 
Segundo y Petra 
Nicolás y Encarnación 
Juan y Aurelia 
Darío y Ezequiela 
Pedro y Cristina 
Agustina • 
Fernando y Adoración 
Agust ín y Mana 
Eteuterio y Rosalma 
Eduardo y Felicitas 
Leónides y Elisa 
Julián y Carmen 
Honorio y Luscinda 
Luis y Antonia 
Carmelo y Sara 
José y Pilar 
Domiciano Y f*6 1 » 
Manuel y Josefa Pargantó 
José y Dolores 
Balbino y Lidia 
Juan J. y Fe 
Tomasa 
Cecilio y Felicita 
Joaquín y Benedicw 
Eloy y Cristina 
Miguel y Felisa 
Pascual y <-onSU 
María 
0 0 
nl 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
Ayuntamiento 
Villazanzo 
» 
Matadeón de los Oteros 
Valderas 
Vaídevimbre 
Villabraz 
Villaíer * 
Villanueva de las Manzanas 
Villaquejida 
Boñar 
Matallana de Torio 
Pola de Gordón 
La Robla 
Santa Coloraba de Curueño 
Villamanín 
Nombre y apellidos Fecha nacimiento Nombre de los padres 
David Ramos Martínez 
Vitalino Pérez Rodríguez 
Dámaso de Prado 
Moisés Lozano Prieto 
Livino Pacho Rodríguez 
Luis Santos Martínez 
Tomás Varga Lazo 
Lino Gallego Muñoz 
Manuel Aguado Robles 
Francisco Cabo Alvarez 
Juan Campillo Conde 
Jesús Diez Martínez 
Vicente Ordás Tejedor 
Delfín Jano Manovel 
Orosio Pellitero Rodríguez 
Félix Gutiérrez Juárez 
Emilio Ampudia Gómez 
Casimiro Diez Alonso 
Angel Fernández García 
Julio Martínez Casás 
Jenaro Bernardo Arias 
Heliodoro Casado Rufat 
José Viejo García 
Eloy Alvarez Alvarez 
Roberto Alvarez Menéndez 
Eduardo González Viñuela 
Manuel Flecha Viñuela 
Pedro Viñuela Suárez 
Felipe Fernández Viejo 
Silverio González Morán 
Manuel Martínez Cañón. 
Antonio Rodríguez Martínez 
6 agosto de 
21 febrero 
11 diciembre 
6 noviembre 
5 noviembre 
5 junio 
7 marzo 
23 septiembre 
19 marzo 
3 abril 
16 octubre 
1 diciembre 
6 octubre 
9 octubre 
25 septiembre 
7 agosto 
2 febrero 
4 octubre 
6 marzo 
30 noviembre 
10 abril 
12 julio 
18 marzo 
10 abril 
14 ju no 
24 julio 
20 octubre 
18 mayo 
11 julio 
5 mayo 
21 julio 
14 febrero 
1942 
145 Valverde Enrique 
146 L e ó n 
R E E M P L A Z O D E 1959 
Benjamín Rodríguez Colle 21 septiembre 1938 
R E E M P L A Z O D E 1941 
Antonio Moreno Fernández 17 enero 1920 
David y Candelas 
Sérvulo y Matilde 
Benicia 
Macario y M.a Angeles 
Lucio y Juliana 
Bernardino y Rosario 
Desideria 
Delmiro y Fabia 
Silvano y María 
Francisco y Justa 
Andrés y Segunda 
Isidro y Eloína 
Vicente y Salvadora 
Je-ús y Lidia 
Orosio y Juliana 
Basilio e Isidora 
Emilio y Evangelina 
Gregorio y Carmen 
José y M.a Rosa 
Manuel y Clara 
Adolfo y Laudina 
Benigno y Manuela 
Alejandro y Cándida 
Joaquín y Laurencia 
Juan y Adelina 
Benjamín y Amelia 
Leandro y Paula 
Aurelio y Vicenta 
Leoncio y Vitalina 
Silverio y María 
Eulogio y Purificación 
María 
Tomás y Joaquina 
Isidro y Eustaquia 
León, 12 de junio de 1963—El Comandante Presidente A ceta 1., (ilegible) 2674 
iElll Pilillll DE 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León, 
nace saber: Que en el expediente de 
ancion núm, 975, del año en curso, 
incoado contra D. Bonifacio Mayo 
Dianco, de Trobajo del Camino, por 
"fracción de lo dispuesto en el art. 35 
«i reglamento de Delegaciones de 
de K ' Se ha dictado, con fecha 30 
cuv?n1 PRO/IRNO Pasado, un acuerdo, 
'Que n T P 0 8 ^ dice como sigue: 
D F:AÍÍ0c. lmP0ner e impongo a 
del £ • Mayo Blanco' de Trobajo 
setas» ' la sanción de cien pe-
f o r l j ^ que sirva de notificación en 
Mayo g',aexpedientado. D. Bonifacio 
V para ,en f o r a d o paradero 
Tin0FICIAT J 3 " 5 1 ^ 0 1 1 EN' EL BOLE" 
presente T Provincia, expido el 
y11 noverii * on' a doce de junio de 
^irats PS S sesenta y tres.—José 
Agüeras. 2694 
1)011 José s K- * * * 
u0vincial f Í T 3 P^era8' Delegado 
deHace saber í r a b a ] 0 d e L e ó n -
Sancion Xw gue en el expediente 
"um. 994, del 
año curso, 
incoado contra D. Marcial Montiei del 
Valle, vecino de León, Paseo de la 
Lealtad, 21, por infracción de lo dis-
puesto en el artículo 46 del Decreto de 
4-6-59, se ha dictado con fecha 7 del 
mes actual, un acuerdo, cuya parte 
dispositiva dice como sigue: «Que pro-
cede imponer e impongo á D. Marcial 
Montiei del Valle, de León, la sanción 
de cincuenta pesetas*. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado D. Marcial Mon 
tiel del Valle, en ignorado paradero y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a doce de junio de mil no-
vecientos sesenta y tres—José Subi-
rats Figueras. 2695 
* 
* * 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace sabeh Que en el expediente de 
sanción núm. 976, fecha 30 de abril 
del año en curso, incoado contra don 
Raimundo Santos, de Trobajo del Ca-
mino por infracciónde lo dispuesto en 
el artículo 35 del Reglamento de Dele-
gaciones de Trabajo, se ha dictado 
con fecha arriba indicada, un acuerdo. 
cuya parte dispositiva dice como sigue: 
«Que procede imponer e impongo a 
D. Raimundo Santos, de Trobajo del 
Camino, la sanción üe cien pesetas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, D. Raimundo 
Santos, en ignorado paradero y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León, a catorce de junio de mi l nove-
cientos sesenta y tres.—José Subirats 
Figueras. 2713 
[amara d i a l de la Propiedad Urbana de la 
Provintía de León 
Debidamente autorizado por la Su-
perioridad, este Organismo anuncia la 
provisión en propiedad, mediante Con-
curso-oposición restringido, de dos pla-
zas de Auxiliares administrativos. 
En él, únicamente podrán tomar par-
te, quienes a la fetha de aprobación 
por la Superioridad, se encontrasen 
prestando o hubiesen prestado servi-
cios a la Entidad, de carácter admi-
nistrativo. 
Se concede un plazo de quince dias, 
a partir de la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL de la provincia, para la 
presentación de solicitudes, durante 
cuyo tiempo, los interesados tienen a 
su disposición en la Secretaría y du-
rante las horas hábiles de oficina, el 
expediente de referencia, con todos los 
antecedenles y pormenoies de rigor. 
León, 18 de junio de 1963—El Vice-
presidente 1.° en funciones, (ilegible). 
2743 Núm. 971.—63,00 ptas. 
Comisaría de Isuas del norte de España 
INFORMACION PUBLICA 
Don Luis-Oriol Wanguemert y de 
Bruguera, vecino de Páramo del Sil, 
Ayuntamiento del mismo nombre, en 
la provincia de León, en calidad de 
Jefe Administrativo y en representa-
tación de la Empresa Constructora 
INGAR, S. A., solicita la correspon-
diente autorización para construir un 
pontón provisional sobre el río Burbia, 
inmediatamente aguas aba jo de l 
puente del ferrocarril de la Renfe, en 
términos y Ayuntamiento de Toral de 
los Vados, para el paso de los camio-
nes procedentes de la cantera de Pe-
ñamalá . 
Dicho pontón, tendrá los estribos y 
un apoyo intermedio de gaviones me-
tálicos, con una altura libre de 1 metro 
y luces libres de 2,50 metros sobre los 
que apoyará un tablero de rollizos de 
madera de 20 cm. de díá netro. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento por un plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente a 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de León 
en que se publique este anuncio, a fin 
de que, los que se consideren perjudi-
cados con la autorización solicitada, 
puedan presentar sus reclamaciones, 
durante el indicado plazo, en la A l -
caldía de Toral de los Vados, o en la 
Comisaría de Aguas del Norte de Es-
paña , sita en Oviedo, Plaza de España, 
núm, 2 2.°, en donde estará de mani-
fiesto el expediente de que se trata, 
para que pueda ser examinado por 
quien lo desee. 
Oviedo, 18 de junio de 1963.—El 
Comisario Jefe, Antonio Dañobeit ia 
Olondris 
2761 Núm. 975.-110,25 ptas. 
i \ j l l l 1 H l í $ í iraiciosi iiiiPiiiiciipal 
Ayuntamiento de 
R á p e m e l o s del P á r a m o 
En relación con lo que determinan 
los artículos 525 y siguientes de la 
Ley de Régimen Local, y al objeto de 
confeccionar el Padrón de arbitrios 
municipales que ha de nutrir en parte 
el presupuesto ordinario del año en 
curso, se hace preciso que todos los 
contHbuyentes del municipio, presen-
ten en Secretaría, por plazo de ocho 
días, a partir de este anuncio, declara-
ción jurada por los conceptos de ve-
locípedos, perros, tránsito de animales 
por vía pública, licencia de edificacio-
nes, rodaje por vía pública y ocupa-
ción vía pública, con arreglo a Orde-
nanzas en vigor, que tuvieren en su 
domicilio y referidos a primero de 
enero del año actual, o de lo contrario 
a los morosos o contraventores de lo 
ordenado, el Ayuntamiento, en uso de 
las facultades que le están conferidas 
en el artículo 764 de mentada Ley de 
Rég imen Local, les fijará por estima-
ción las cantidades a tributar sin ulte-
rior reclamación. 
Todo ello sin perjuicio de los actos 
de investigación que pudieran llevarse 
a cabo, y de las sanciones que se apli-
carán a los que resulten afectados por 
falsedad, omisión o inexactitud de las 
declaraciones presentadas, como de-
fraudadores a l erario municipal. 
Roperuelos del Páramo, 20 de junio 
de 1963.—El Alcalde, (ilegible). 2778 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los documentos que seguida-
mente se expresan para el corriente 
a ñ o de 1963, se hallan expuestos al 
públ ico por plazo de quince días en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, al 
objeto de oír reclamaciones. 
Documentos que se citan: 
Padrón por tasa de canalones. 
Idem por tasa sobre circulación de 
perros, bicicletas, carros, coches de 
n iño , triciclos, etc., por la vía pública. 
Idem por tasa sobre escaparates, le-
treros, miradores, balcones y otros. 
Idem por impuesto sobre fachadas 
sin revocar. 
Valencia de Don Juan, 20 de junio 
de 1963.—El Alcalde, Angel Penas 
Goás . 2760 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Formado el padrón del impuesto 
municipal sobre la ganader ía por apro-
vechamiento de pastos en terrenos co-
munnles y de propios8 de este Ayun-
tamiento, correspondiente al presente 
año , queda expuesto al público, en la 
Secretaría municipal, por término de 
quince días, al objeto de oír reclama-
ciones estimadas oportunas. 
S^68".?, de la Ve§ía' 18 de junio de 
1963.—El Alcalde, Santiago Bodega. 
2733 
Confeccionado por los Ayuntamien-
tos que se relacionan a cont inuación 
la rectificación del Padrón Municipai 
de Habitantes, con referencia al 31 de 
diciembre de 1962 se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales puede 
ser examinado y formularse reclama-
ciones: 
Benuza 2805 
Propuestos suplementos h u 
nes y transferencias de crérí-t 51 
Ayuntamientos que al f inaU* Pot £ 
nan, para atender al pag0 ri^rela% 
obligaciones de los misi ,SH 
pediente que al efecto se ¡ n i / el 
tará de manifiesto al ^¿íf^ ye es-
respectiva Secretaría municinJ11 la 
espacio de quince días para í 1 Por 
maciones: F aoirrecla. 
Benuza 
La Antigua 2805 
Prioro 279i 
2795 
Ayuntamiento de 
Benuza 
Por espacio de quince días sePn 
cuentran de manifiesto en la S e r r l 
de este Ayuntamiento, en u S í 
sus justificantes y debidamente infn 
madas, las cuentas municipales rn 
rrespondientes a los ejercicios de IQÍ 
1960 y 1961, así como las de cauS 
y patrimonio. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Benuza, 28 de mayo de 1963—El 
Alcalde, Benjamín Losada. 2805 
JUIiníiftísl i fCIOII 
m DE LO [OIlTEliílOSO-lDilMIID 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presiden-
te de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Terri-
torial de Vallad olid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
sigue recurso contencioso-dministrati-
vo, núm. 146 de 1962, interpuesto por 
el Sr. Abogado del Estado en repre-
sentación de la Administración Gene-
ral del Estado, contra D.a Carmen üo-
mez-Núñez Verdugo, mayor de edaa 
y vecina de Pon ferrad a, como propie-
taria de la finca núm. 3 del expediente 
42 del término municipal de tuom" 
del Sil, de la provincia de Leon' 
demanda formulada contra el acue 
del Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León, solicitando que 
declare no ser conforme a aeret ^ 
anulándolos totalmente, y ^ " d e 
clare que el justo precio q116,/^mi-
abonar, es el señalado por ^ ue 
nistración y subsidiariamente e el 
fije la Sala-en ^ sentencia, y F ^ 
presente, se emplaza a .la ' odenue' 
mandada, para queenternunu de la 
ve días, y tres más , Por razesta Sal^  
distancia, comparezca a iw expresr 
personándose en forma en de no 
do recurso; significándola Q ^pa-
comparecer en expsesado P*.^ lugar 
rará el perjuicio a que n 
en derecho. , . , „ A\et V nlie * 
Dado en Valladohd, a d e ^ s ^ 
de junio de mil novecientos ^ 
t r e s . - J o s é de Castro Grangei 
